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Poeszrox cueqia.nrrroi mrcoJrrr n Vrpairri flrc BtrsB eoarrimrrsoi grafrepeuqiaqii cepegnroi ocsirn:
HayrcoBo-Mero4r.runzrZ cyuponig y 1 944-1 948 pp.
V rcoumerccmi irudueidyaniaau,i[ HaevalLbtto-auxoeHo?o rLpoLtecy eneptue ua, ocuoei apxieruux dcrcepen
poattpumo 9Hecorc y 1944-1948 pp. Hayrcoeo-docnidnoeo incrnumyrny de$ercmonneii Minicmepcmea,
oceimu VPCP y poa6ydoey utrcin dna dimeil a oco6nueunu nompeda"nt. Buceimteuo tnervra,murcJ i nayrcoey
npodyrc\iro cniepodirnnurcie (nemoduvni perconenda4ii., nae.ta,narui npoepcuvLu, rddpyunurcu), txniil. 1rLnue
Ha no?nu6JrcHlln du$eperu'giil,oaaltoeo nidxody do diaeuocmyeauua i oceirnu dirrueil s ladoJyru
ncuxofiieuvtloeo poalufiLrcy, 3 ypaxylaHH.nJvr, nonimurco-ideonoeivuux ocolnueocmeil icmopuuu,oeo \,crtJ
posen'nHymo nosumueui osHaKt/, di,nnonocmi Jcnla,uolu (eueverurun po6omu eneqiondnux wrcii i
nemoduvu'a dononoea ix yuurnetn'tz) il nedonircu (eidcymuicmb eKcnepuJvleHmorrbtto-ti,ctyttoeux,
docnidctceruo). Burcopucmq,HH^n Heeido.*tux paruiu-te florcmie dano anoey yBecmu y nayrcoeuil, o6i,e ymowteui
eido.rnocmi rvpo Synrc4ioHy eaHtrn In cmumy my.
Knroqoei cJl'oaa': dimu a ncumsiauununu eadauu, dumaq,a de$ercmueruicrnu, irudueidya,naruuit
nidxid, duSepenqiaqtn cnet4iononuxu,rcist, dono*titrcni utKonu, nozoneduvnn. dononoea
Ilocman'toerca npodtrc"t'tu y aazctnbHoJt4y euenndi.., V nouepe4nix 4ocnigxeHHflx rraMlr 6yno a'acoaano
[10-15], qo Ha piani gepxca-anrx aaxonis, HacaMrrepeg ItoAency sarcoHie rpo Hapogrry oceiry, d 1922 p. e
pagancrxiri VrqpaiHi Bce Anrsqe HaceJreHus o(burirlno 4a$epeu4iroBalrvr Ha rpn rpyrv 
- 
(HopManEHe
AI4rI4HcrBo)), <4e(fextrzeHi 4itrzr> Ta (HerroBHonirri npaBonopyrunuxpr i 6eaupzry.nrnil (a6o MopaJrbHo
4e&ertuerri girlr) [17]. Bi,quoei,qHo .qo 4iei uo.rarxoeoi 4rzfrepeuqiarfi fi poaroprarracfl opraniaargs
urri-nrnoro ocgintoro rrporlecy Ha paAflHcbrcoMy r?yHfi, .flKa ocHoByBarracfl Ha rroJrorffeHHsx rrpo crrcreilry-
coqiannnoro BLD(oBaHHfl i nnanax ((AJrfi nornHoro rvfiy Eu'rflv.vrx aarcnagie aaJre?ftHo eig xaparctepy pjauHx
fpyn, Ha ar<i uo4i-rreuo Bce Alrrslre HaceJreHHo> [17, c.24). V peaynmari crylTft BcraHoBJreHo, Ir1o
saloqarrcoBaHa Aepr$aBoro po6ora 3 BrrBr{eHHs fi ueparznnoi (aoeniurur,oi) grz$epenaiaqii Aireft a Ba,qaMrr
ncro<o$i,ar,ruoro po3BI{Trq/ 
.qocr{Tb e(fercrrrnno a4ir?cirronanacs r{orr4pMa perioua.rrrHraMv ;rixapcrro-
ne4arori.*rrurz ra6inerarvrrz (y Xapnoei, I{aeei, O4eci ri flrrinpouerpoecrrcy), opraHisoeaur4Mn rrporffroM
1922-1923 pp., a ei,qnoeigna HayxoBo-ercrrepr.MeuTaJrrua po6ora npoBoAr4rraca n VxpaiHcbnoMy
AeplrcaBHoMy rrcllD(oHeBpo.norivno*ry incrrrry"ri (a 1932 p. 
- 
Vxpaincbrca flcfixoneeponoriuna axa,qelaia
0[IA) y Xapxoui [25]), e Vrpaincrrcorwy HayxoBo-AoorigHorr,ry incruryri ue,qarrcrirz (ao 1936p. yHIIn
Aiae y XapHoui, 4ani 
- 
y ldveai), y BceyrpaiHchnoMy gepx{aBrroM-v incrrar}ri oxopoHr.r agopoe'a (6ye
sacxosaHzfr y l[zeei y 1924 p. i <ax ycranoBa no[epeAHrrnis He 3HaB)) [1, c.141], cnorrarny Ha3HBaBcfl
<Canirapno-ueAo.nori.+ruft incmryo, norhr <IHcrrzryr ririena BaxoBaHHp), are uignoeigHo Ao(laxur.ruoro Hanpflrry i alticry po6orra y L929 p. fioro neperhaenynarvr:na <ducrnryr oxopoHr{ agopoe'a
4irefi i nisnirrcir> (IO3AII).
flpore y 30-x porax nacurra6Hi goc;rigxenH a 4lreh, gni ne ui,4na,4aaa ni4 evanavenna <uoprvranrni
Airr.rr, fiocryuoBo 6y.nz eroprryri, oco6nzeo ri cryAri, rr1o sAirzcuroBarrvtcfl. a uoazr4ift ueAonorii i
pe(pnexconorii. Octanni aasnarn nurr1i-eHoi nprzrt4xr{ i Hayrconi rrotrrynlr y rx 4apzHi aa6opoHzlu, a
lepeBalriuy 6i-nsuricrr Bra,qanr.u< rcr,D(oJrors-ue,4arorivHrax ),craHoB a6o aaxpunz (nirapcrxo-ne,4arorivui
xa6iuerra, IO3III), a6o peopraniayeanu (yHXIn). Byro spyftHosaHo raxi uoryxni ocepeArur rrcrD(orroro-
ne4onori.rnux 4ocrigxenr, eigonri ax Xapri-ecrxa uegarorivra flrrcoJra i Xaprciecrxa nczxonori.rHa mxoJra
1251, uro aKTI{BHo aafutatrucs. Br{Br{eHHflM urrrarrb 4zrfivoi, eixoeoi i uegarorivuoi ucro<onorii,
4eftemonorii, crlrparcrrucb Ha rleAoJrori.*ri i pefrnercconori.+ri igei. 9epea norrirzsHi peupecii, nos'saaHi
3onpeMa ri e apeurrawrz upoeignoro na rori qac flpawrprryrcqoro nuenoro-ge$ercroJrora l.Coxongncrrcoro
(1933p. ra 1937 p. [2]), e Vrcpaini (panrrvno 6ynu ayrtweni ge(ferronori.tri,qoorigmenna 125;22].
OcnosHl.avrz qeHTpaMrr excueprrMeHTaJrbHrrx i reopernvHux cry4ir? y ra;r5rai gefterronorii, renera.rHoi i
ue4arnri-rnoi ucr.o<onorii BalrvrrrurJrkrc.rr HayroBo-Aocnigni ycraHoBrz Mocreu i Ileriurpaga, .ari ri
(loprraynanu 3afaJrbnopa,q.aucl$2ft nayxoeufi Arr€Hypc y airl c$epi.
Orqpento 3ynr{Hl{Moc.fl na ri4or.rocrru<, floB'.fl3anrry. 3 4ianrnicrro yrcpaincsrcoi HayroBo-nocnignoi
ycrauoBt4, trIo [ocraJra Ha rloqarrcy 30-x porcin y Xapnoni i nra"rra BnBrrarfl rcriD(oJroro-re4arorivHi
npo6"rreuz (fisravuo- i posyuoeo aHoMaJrbHr4x Aireri. V Hayrcorifi ;rireparypi nagerd cynepeqJruBi i Heuoeni
4ani npo vac ii aacryBaHHn i rovny Ha3By. V 4ocai4xennax M..flplraareHrca (1975; 20OZ), Bir.BoHgapa i
B.3o.rrotoeepx (2003) 3aaHar{eHo, rqo qe 6yr IHcurryr gefrercr:onorii HKO VCPP i nignprurrn r?oro y
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-,r-g-qo p.1, a niveqsreafi Aoc-nignrrr I'Xi-nrrir (1997) ra vry1i1crrcvfi B'Mapo'r
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4rzi$epear+.a-$ fi iu4Iznfola.-'-ri:aq[ EaBrra-.rr6no-BrrxoBrror! npo]Iecy y ,3a.RnaIax Arr.fi :raxr.rx -r-ir:eft oxpevo
He po3rJrflgaecs. Halzicrorrrirur-ot y HaffoMy Aocmnnr.rqbtoMy norrryry e re, rqo Brrepue BBo,4rEMo ]-
Hayxoeuft o6ir apxigri uarepiarz $orygr O.5128 <Hayvno-uccJreAoBareJrbcxnh rr:etcruryr 4efterro.Jrorrtrr
Mnnuctepcrea o6pasouasag VCCP. 1944-1954 s.>, rqo e6epirarorrca y rU-lABOBraVa Vrpaina, i
penpeaerrrylom 4oauni He posrparrrft enecox yrpalrcrxux nayxoerlin y posBrrrorc cne4ia;rsnoi 
- 
BeJrrtgoro
lriporo BLIcoHo iugaei,qra"niooeanoi 
- 
mrci^rrgror oceifla. IIa nanre repegoHaHHa, 4ianrrricrs rarcoi nay'xonoi
ycraHoBLI ar Incrraryr 4efrerrrororii Ga cBoero cyrrro aopienroBaHa caMe Ha irr,quei,qyariaardro [cr.D(oJrom-
ne,4alcrivnrax errnrzeis, fiItlzx Marorb 3al*arvr 4irn s flopyrreHuflMu ncra<i.*roro, poo1rMoBoro a6o
$isravnoro poaBr.rrry, a6z 4onorrorru iM y flpo,4yrcruerrifr corfaniaaqu. Tou.rz 4oqi-nbHo KoMrrJrer{cuo
upoanaaiayaara evricr rZoro po6orz rZ naynoni pe3yJrbrarr4.
Bucsirrntrl HayxoBo-Aocni4ny po6ory HIII Mo]rcrrr4Bo Jrrrure qepeo yBeAeHHs e naymoerzr? o6ir
apxienax rvrarepia.nie 
- 
pivnrz-x aeiTie, nporoxorin sacigaur yrenoi pa,qz H.4I,4, 4ononigefi naynoerFn.
rxnix gonoeigrrzx upo ei,4pagxerrnfi Toulo, Ba sxrrMr{ Mo}rcHa Bvro:gra-clrrTjvr o6csr i TeMarrar{y ,4ianuroeri
Incrzryry, a ortrce i rrzoxpelrzrra ri nnranH.fl, rqo uoe'gaaHi a peaniaaqiero i,qert ingrani,qzarriaarFi ra
4railepen4iarrii HasqtttHo-Br.D(oBuoro flporlecy y cner4ia.nrur{x rrrrcoJrax. Ta:e:,;'it crau AgepeJabnoi 6aau
Aoc.ni,qxenHa poarnq;grnanoi npo6.nervrz floscnroerbc a narlaetrtaft:rro lriniva.nsnoro rcinsrcicrro
orqr6rrixonanux cniapo6ir:aunauu HarrpaqroBarrr, aAlrce y rroBoerrHr4fi vac (npznaiirvrHi 4o novarrqr 50-x
porin) BI,IgaHHs,'rrpuce.aqeui rrvraHHflM ge$ercro,rorii, aoxpeMa fi poapo6xz HAIL e yPCP qpaxTra.lrro He
Apyr{yBaJrtrca qentpa.rrisoBaHo (sa naxnroveHHsM HaBrraJrbHrr( [porpaM I si/[]yvHzxis g.rra cuerdanrnrzx i
,4onovrincHrtx urxi-n). floo4aHoxi 6pourypr i ctarri HayftoBriD( cnispo6irnurcie y negarori.lnzx Jil]?HaJra\(<PagrHcrxa mroJra)), <Vxpaincma MoBa e rurconil), y raaerax, a rpJroBHe 
- 
ctrMor;r)Kxr.r poeltroxerri
Iucrrzqruou na crnorpa$i naynoeo-nretogr,r.rni rtatepia.lrra, an<tuagcnnanrzca 6eenocepeAHbo ,4o cnerlrnrri-n.
- 
qe rpnrrra,qr4 orpr4JrroAHeHHs peaynrrarie po6mu nayronrdn H,4II. BoAnovac, 6epyrra Ao yBarar
crpyrnufi y lrarepianruorwy i MeroAI{rrHoMy aa6eane.renni po6orz urxoJrrr noeoeHHuft nepio4, BBa}rcaelro.
qo taxi gopo6xu 6y.rru eaxrr.rBolo AorroMororc npanTuuurnr npaqirHnxaM (upo rle e apxienra<,4orqrMenTa-\
e.rac.nenrri ei4ryrcu s.ruteffie ra BliD(oBareni-e cnerlrnxi-n [33; 37; 20]), 6inruricrb 3 flnr.D( He MaJra rfoaxoeoi
ui,qroroexz).
Apxinni gani cei,4.rarb, rqo nayroeqi 
- 
[cnxoJlorra, rre.qaron{, ncuxiatpa 
- 
rricns agi-rrnenns
yrpaincrrrzx repeais y 1943-1944 pp. eiguoeigno Ao Haxa3y HI{O yPCP Ne 203 [32, apr.l] y 6epeari
7944 p. po3rroqaJrlz caoro po6ory y paMrax Incruryry 4e(lerro.norii y rt. I[zeni. ,fir saaaa.raJrocs ]'
Aonoei,qHili sanzcqi rlonr 4rapercropa I.Biroycas upo 4innsHicrr, ycrauoBt4 y 1945 p. : (3 6 6epesHa I94a p.
Hayxono-4octri4umft incruryr ,4efrextonoriiG aa nocraHoeoro PHI{ I/PCP ai4uoeran po6ory, a s 1945 p.
po3rgprryB lD) [33, apr.2].
Cepe4 upoeignra< aaBAaHb, Br'tcynyrrro( rrepeA cuispo6irnrzxarvtz HtI[, 6ynn raxi: <1. Poopo6.rr.,rra
nr4TaHHa teopii, icropii i uparrranz 4e$exro.norii, HayHoei, EayroBo-nparru.rHi, lrero4uvni vrarepia.rru. 2.
Blas'aaru oco6.nrzeocri ncaxo(lieravnoro po3Br{Tr{y rnyxonilrro<, crinr4x i poayrvroao ei4cranrax. 3.
Poapo6aarn ocnoeHi rrpvl:rr:q.znv Ez{!'awrur{Lt i naero,qarcu HaBrraJrrao-erD(oenoi po5ora B cuerflrrxorax. 4.
Oprauisoayaarr.I Merorraqry AofloMory cnerrruRorraM Vxpaina. 5. OpraniaoByBarr.r BaxoAa y crrpasi
rri,4erclenrrs rnani(lixar4ii grapercropi-e, aae}nrir, yrrzrenie. 6. Cx,ragara qporpaMr4, ui4pyvuzru, nayxoni
noci6nzrra ,qrfi cuerTrrxi.rr. 7 - Buss.arn i uorrynapr3yBarz Aocei,q po6oru cueqrurci.rr. 8. Br.m.lanz
$yrrx4ionaanni nopymenrr,E, a raxo)rc ropyrrreHnfl cryxy ft MoBn, cnprzuraneni rpaerralrr.o>? [32, apr.1].
3 rraaegenro< 3alrJraHoBaHrzx nanpruie Aisnrnocri HAIA Mo]$Ha apo6urur uonepe,4ni gacnoena. flo-
nepile, flKuIo Bpaxynarz iepapxi.{}ricrs y nepe;rircy aaBAaHb, To rrrrraHHfl iH4vnigyaliaardi nasqaHHs i
Br{xoBauH.fl 4ireft e ucllxofrieuvHrrrlrrz ai,ryrnJreHHflMr{ HaJre}KaJro Ao lepuropflAHrrx y po6ori nayronrrin(44e. aae4auua 2, 8), xova rexni.rrri rrr4TaHu.a opraniaar{ii B"rracue HaBeraJrbHo-Br.D(oBuoro flpoqecy y
cuer{ml{oJrax y eigcorroeouy eignoruenni aalhr,ra.nra 6nzarxo 7O%. y rlrorvry' 3a'sary HancJrocrzMo, rqo
clacreMne i nayxoeo o6rpynroeane HaBrraHHs ra Br.D(oBaHna 4ireri 3 Ba/{aMv po3Br{Trqr y cepeAuni 40-x
porde nznre arcrzeiayea.nocfl, a aaraJror,r eiT.rlaansHe ycucreMJrenH"rr HaBqanrnoi po6oru a rauvurz! Airrrvru
HapaxoByBaJro JreABe 10-pivnrafi 4ocrig. flo.raror* ftoro eignixy rrparra,qae na 1931 p., KoJrn flocranoeoro
Ho.nerii HI{O yCPP eiA 10 cepnufl 1931 p. Br{BHaqaBc.fl repnrin BBeAenrr.rr e VxparHi o6oe'.Eexosoro
HaBrranH.rr 4e$ermrannrar 4irer? 8-10 porub [24].
flo-gpyre, Br4Aaer6cfi na4lripnran catauh o6c.ar eusHa.{eHnx Ao Br{KoHaHHs 3aBAaHb, oco6aueo sHrqo
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.{. Icropi-r clp4onegamrinr4 : rraBq. noci6. / M. !. flpuaveHrco. - IC. : Brrr.
o6'e4narana,,Brzrla rnxona", 1975- 
- 
423 c.
a I{eutpa;rsnra? gepxtannaft apxi-e Br4llr$x opranin r,rra3.tr ra yrrpaeninax Vrcpainz (qafii 
- 
fl4ABOBraV Vrpainz).
5 V 4ocrrig*eHn.*x 3 po3Br.rxy yrpaincr,rcoi ge(perronorii rrpianr.rule I.Binoyca flr( AripexTopa H.{I.{ rre 3ra,qyerbca, a
crBepAlr{yerbcx, qo Epor.rrroM rroBoeHHoro nepiogy IHcrr.rryr oqorrroBa.B M.fpzqenxo 116, c.344; 8; 22].
o lani- H.qI,{.
7 Tyr i 4a"rri y qr4fyBaHHex a6epexceno lroey i rrynrcryaruro opr{nnaJry r€Kcry.
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Aeibeg1ororii Itrniecrxoro neranrri.*roro irrcraryry) raxoro upofrilro, a.4o ftoro cKJraJS/ BxoAr.ffio rl/.ure 22
oco6u, nxi upa4roaaaz e o4nirZ rilwnari [35, apx.12] 6y4unwy rro Byrr. ]Itransncrrciri, 3'a [33, apr.1-2].
,[ope.rno ,qo4ar1a, qo y 1944 p. y Br43BoJrerroMy Idraesi aHoBy rrorraB rpaqroBarur rarco]K VH.{III, a e
xosrgi 1g45 p. a HboFo aa ilri4iarnBo4) rra rorZ .rac upoilecopa LlCocrrora, i siguoei'4Ho Ao rrocrarroBri
NslbZB PHIC yPCP nig 1 rsirna 1945 p. (aa rrignucorvr M.Xpyrqona) nra.4i-rrrEnca IHcrzryr ucu:<onorii [31,
apr.1-2]. Bci sragagi HayrcoBo-AocJrrnni ycrarroBra uignopagxoByBaJrlrcs Haprouary ocairr'r VPCP (e
6epeena 1946 p. 
- 
Mirricrepcrny ocnitz yPCP6).
Tarlanr irr{HoM, rro-flepure, fioqp11 MarepraJrbHo-exorrorui.rni rpyrurouri BoeHHoro qacy Aepffiaeoro 6yno
er.r,4i;1ego RortrTr.r 
"u 
rororn"Hna rioprania"tdto HaynoBo-Aocrri,4toi po6ora y rarStai mri'nrnoi oceiTa' flo-
Apyr€, sa3rraqr.rMo, qo y rimricuoMy si,qHourenrri cKna,4 incraryrin na I ci'rns 1946 p. 6yn raKlnn:
Vfilin 
- 
90 von.; HAIA 
- 
28 
'ro.n. [28, aprc.4], a na 1 ci.rss 1948 p.: VH.{I[ - 95 'ron.; H,{I ncraolorii -
b2'ro.n.; HAIA 
-22qot. [29, apr.3], rqo csi,q.rzrs He Jrurue xosait rpo HesHarIHe, aJre Bce erc cKopoqerrH'flErary Incruryry 4e(percronorii, a k npo ftom MaJrotrrrcJreHrricrt uopilusHo 3 irmtraflz HayRoBo-
Aocrri,qnr.rvrz ycragoBgtMn, sxa He eignos|qara Ba[JraHoBaHoMy Ao BLrtcoHaHHff uacura6y po6orll Ta
B[Jrr{BaJra na rf grcicrr. BoAgo.rac 3ayBa}rcraMo, uro Ao rlonepeAnbo BI43Ha-qeIrrlD( y noctanori HKO yPCP
aaBnanb 4ianrnocri HoBocrtsopegoro Incrr.rt5,'r5r ucaxo.norii Taro;*c BxoAr4JTo (HayRoBe oIIparlrcBaHH'E
"royunu""* 
upo6nervr aararbuoi, garrvoi, rreAarcrir{Hoi i crver'liqJLouoi (rqpcua - H'I.) ucro<onorii> [27,
rp*.ZOS1, oA""*, flK rrorca3ylorb peayJrbrarz upoBegeuorp naura ana-niay apxi-anrax i orry6liKoaaHlD( AaHr.D(
.tpo to- Aisyrrnocri y 1945-1950-x pp. ((!ong Ns 5141 V MABOBTaV Vrcpaina), tari rrlrranns He
BxoAriJrI4 4o pivxux reMarIllIHLD( nnarrie.
Bun,renng a6epencenra< a II{ABOBTaV VrpaiHr{ rrepcrrerTraBnax uranie HayKoBo-Aocni'qnoi po6orra
yxpaincrxra< uegarorivnrzx irrcrraryrie (rqpiM Idzlbcbxorp ra Xapriecsxorrr) na 1950-1955 pp. rex
cei,q.rgrr upo aigcyrnicru Aocni,qxeub reMaranl4 ei cnerdalrnoi ueAarprixn [30, apx.11-197]-
Or*ce, y nepmi uoaoenrri poru g VPCP HayxoBoro 4ialrrrictro y rarryai getpexrorrorii
nafiuocni,qoenirue earhuaecs HAIA, fiKLrri cnosarr{y cr{JraAaBca s 6ei/t,4i-ni-u - cypAoEeAarorixra (xepisnurc
flflcnncrrarl), ra($none4arorircra (xepianur A.lan431cifi), oriro(ppenoueAaroriru (xepiurvH
A.Kpe*rincrrcr.rri), npo(lgaBqaHH.ff (xepi-enzx I'fleryorrt), nigrotonrcn ragpis (ue.4arpri'tro-MeAl+IHa
*oncyr*ra4in 
- 
repirriH npo(pecop M.["p"n"*yr"p), oo"ott"4ii (xepisnar e.flepennryrep) [33, apn.11],
a s L947 p. MaB 5 nigairie, 6o 6yno cKopoqeHo sinAir npo$naavanua [35, apx. 1].
,frrar? rconrrzHr€rrr nireft a oco6.nrczvrz notpe6 Mri oxorurroBana gianruicrb H,{I'4 yPCP? .[IrIqo Ao
rroqarr(y Benrarcoi Bir.{uoHsgoi eir?Hra y pecuy6nirri upaqloBaJro 136 cuerrianrHta< mrci-Il, Ae HaBqaJrocfl
t4bgb Airefi (83 ulconz r.rqxonirr,rrax (9419 nireft), 1? uri.n HmpflrlrlDt (957 girefi), 27 arrtut AJrs po3yMoBo
ai4cra.nr.o< (3049 ,qirefr), 1 nrcona AJIn ouryxJllax (180 .4rreft), 1 mroaa ntrs ura6oaopzx (60 4irefi), 3
rrrgoJrr{ A:rs 41reft , po#rg^*r.r MoBLr (252 prlunu), 4 umona a oco6nzsrau perr{r{MoM (678.qiten) [9, c'5],
ro xa 1g4g-1gb0 n/p. rroHoBr.rJrtr cnoro po6ory 3S grsrFrrnir, Ae rraBr{aJrocg 9502 yuHi (48 urrcin rrqxonirvr n
(563? 
.qireft), 14 mxin He3psirr4x (1031 ,qzrzn a), 22 tonovii**ri nrrco"rrtz (2809 aiten) [ra:vr carvro, c.6]' Ogrrax
3arrvrfr,ailacfl agarrHa rci.nrricrr,4ireri, He oxolJregr.D( neo6xignran rraBqaHHffM.
3 Aonoeignoi npo .4ianrniclr HAII y 1945 p. [33] Mo]I{Ha BucHyBarA' ulo 3a crpymyporo i
crpsr\,ryBaHgg po6or" Iumraryr y roft vac 6ye no4i6arafi go rrirapctro-uegarorirnm< ra6irrerie (IIIIH), 6o
rrops4 3 3aBAaHHflM poapo6narz reoperr{no-rparcrr,rvHi rr}rraunfl eiAnoei,qno Ao oHpeMnx ri'norc
Ae&ercro.norii, oxorrJrroBaB poOorv e 4iaruocryeanrs giteri, xoncy'nstaqii 6arrrie i uparrinnnxiu y rarryai
.qe6egrorori! aarl1iraecs [ptrcrcopenoro rrigrprceroro xagpie Ans cneqiaJrbnlrx i gonolrixcHzx runi-n'
$or.p"*" gocni,4renaft $axi-ueqr y raryei Aratsqoi uatonorii upo(lecop M'flepenrvryrep agirlcnroBaB He
nzrue o6crexenn.a i 4ia ncrano$iau.urr{Mlt Ba,TIaMz ai cuer{rrni-n, ra 4irerl, gri se
Bcrr4raror6 y nan ranni y r,rrste,q, aaraJrrna ri.lrrrcicts o6crexeruo< y t946 p' - 75 oci6'
[34, apn.?], y L947 p. - rZS oco6z [35, apr.9], y 1948 p. -150 oci6 [36, apr.10]), a rZ upoeo4rae
,cogcyrrrraqiigns 6arrrin rarcrax nireft, xo.ra qepe3 6par upmtirqenua, o6.nagrrauus, nonri'firzrcis He MaB
3Morr{ oprariayaaru HaJre}$He ropen4ifine rrircyranns.





rrpr4raMaggo y 20-ri poxn 4iansnocd JIIIK. O,qnax Es ilrirriarzsa y noaoeHui porlz He 6yna peaniaoBaHa'
flpo nanpmlr po6oru nayrcoer\ie MoxrHa crqfiacr% I{JrMIty, oenafto$rueur4cb 3 TeMarHxoro 'ixnix
Aocrri,4xcenr. T"*, 
" 
pi""o* aairy npo BLIKoHaIIy HIII nayxoao-,4ocnigrry po6ory y L945 p' 3'acoByeMo'
rqo aycr4JrJrarvrz cui-epo6irnuri-n cxnorpa$ivnrzru cnoco6om 6yno BrrAaHo ('racrroeo - y 1946 p') 6







pieHe rrparrieHuriB cnerr:rnrimr' <fligcStrnrcIa i TlrTrrdn na
noco6nusocri po6ora cfierrrrxorrtD, <VcHi o6vlr x>' <Texni
<Opraaisa4ifi HaBrraJrbHo'euxosuoi po6orz 3 po3yMo 'qitrluru>' '
<ponr nao.rnocri y po3Br4Tr{y MrrcJreHHfl po3yMoBo eigcranoi rvITulttLD>, <Mero,4ra'ilri uopagu Ao HaBriaHHs
rpaMoTrlr 3a crrcTeMoro Ep.insr' uflnanyeaHH.fi HaBTIaJIsHO-BLD(OBHOI po6ora e AOUOMi)$Irir? ruxo'rirr',




a6iporc, qo y 1945-1 947 pp. MaJrfl 3ararlrny naany <B
aa 1945 p. Ha rrpoxanHs ) rrzre 6yno uwrirqeno
noHa,4 2 4pyroeaunx aprymi nt ca, rpr4cBfllreni uocraEoeqi i ropexqii aeyrie y rJryxllD(iropen4iienyriulo6y.lrrcTucIIvINIBrry.Ia'4oMtloroHrrzrra
emKoIirJD/xIa(irtopexrliaaeyrir)>(19-39p')'o.Cualrora
<flpo uigcyuru po6orz cnerlia-nrnux ruxi-ro>. Taxonc y a6ipnn4y
HaBOAriJracs anoraqia npo poapo6nerry crri-epo6irnurovr Incruryt B.feprenelr MaIn[HI{y AJI'fl rtllcbMa
-pr6ro* Bpaftna llu y pyoprtlicKoncy.nrrarlis> uoAaeanzce poanori ei,qnoeini Ha BI{CJloBrreHl 
y Jrl4crax
3 arrr.ITaHHf Ilpal(rl.r(lHrix up a4irnrzri-a [3]'





Anaria auicry a6epexenux y &onqax AHIIB i:vreui B.o.C5n<oMrr\lHcbnoro a6ipnzni-a Ns3(8) i Ns5(10)
aa 1946 p. florca3ye, qo 3a AopyrreHuflM MO yPCP s
cueqiantttD. urxi-n (Kraie, Ogeca, XapHie, Mzronaie, H
HaBqaJrbHoro flpoqecy B Hr.x' a fr' <<ual.aru Ao[oMOry rrLITe
Baxxlerz HacJrlnKaMr4 BoeHHoro nr.o<onims (6ou6ap4yeaHlrfl, cfiorJrfigalrlls cMeprr r rpaBMyBaHb'
L;mrcocri ncraxonori'+ro rpaBMoBauax gireri' y fiItttx
AorroMor iM norpi6na 6y;ra cuerria'niaoeaua
sin 16 rceitrs 1946 p' MO yPCP <flpo uonoerrenHs
apo6ue i elaAas HayKoBo-MeroALFIHl MareplaJrll 3
netin .4ouon'ri*cnnx urxi'n, poauoqaB Br{Brrenaa fi
o.ura a rf BrircogaHrr.g r,TYMaq?INlo
.ar uornra6.nenng urgnei,lrya.nluoro mnxo4/ Ao po6otz a 'q'irsn'rn' octci'nr'Hrl
Cne4ianiaOeana rope4qiftUa [CHXOJIOTo-flegarori'rHa AOfIoMora 6yta CIIpflMoBaHa Ha BLIBTIeHfIff'
Br.IoKpeMJreHHs f inguei'4ya-nsrri sansrrfl
rrapaporarllxanu (eagu BI{MOBrr aeyny <p>),
ana.nitr,rqni marepiann er-i6ipxoeoi uepesiprcu y
apzfruerurcn, HayrcoBo-ueroar-rvni rvrarepia'nrz npo
o6uiny ,qoceigou HaBqaHHfl rrrln<onirvIru< i poayuo
p e a.nis aqii TpyAoBora HaBqaHHfi y cnerFrltoJril{'y sllcsi rreugi icronrnx acnercri-s ni'srrur ocri
19) sa 1947 p.,3yrrlaHlzMoc.fl JI?lIrre Ha nignarift H
AOpOCJTOTO EtLITTfl - na upodoecir?non',ly. HaeuauEi' 'a
HABAIAHHfl B MOJIOAIIIIX ICIACAX AOIIOMDKHO1 UTKOJIIA
,4e(pexrusnr',x .4ireft>, <<Vpox s npoSeciriuoro H
<fl;r arrynanna p o6otn Br{Kr a'4aar a npo(pe cift noro
r{aBrragH.tD), r<Hao'rricts e ruxirrrdfi ltar?ctepHi>
<Ocnoer4 pyluor t MarIInHHoi 11par1r (na ,qououory BLIRIIa,4at{aM rueaqr'xoi cnparu)> (N96' asT-op - BHKIa'qaq
9epracrHoi ,qonoltirr*roi url{oJrrr O.fenpixcen) [6] '
e Inmrnx a6ipnrnnie aa 1945 p. auaftra rre BAatrocfl'
2r3
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Targt 5reara go npc$ecirZgolc HaBqagr{s y cserlnrr{oJrax }ro}r{Ha uo_qcnl,crlz, ,rrsrr{o B.3.flTa go JaBarw
HaqrJrrne: 3 rpvBory gor4iarnoi oprarriaarlii upofrnanvauns S rnie go MO tlPCP i HAIA rraAxoArrJrotruMaJro nr,rcris nig xepigru i yvureris cuerFrxin, nia PaftBHO i O6rBHO, ocrirrsrcu 6ynlr
BcraHoBJreHi rrerarr,rgEi $axrzr, KoJrrz (oxpenri urxo.nz 3zu(orurroprbcg rcouepr{rZnoro cropoHoro, i,
flocrluraloqr4eb Ha BurcoHarrna upovripirrurarry, eigcoeyrcru na 4pyrr,rrZ u.nan npoSecirlne nan.lanna Snrnir,>[7]. BoEno'rac, sK 3aouarreno y <Bicnzrcy 4edoemonoriilr, (gr Aeflnux urr{oJr€rx, HaBrraxr4, npo(pecirtne
HaBaraHHfl Mae Ha,4To axa,4endqnarZ xaparrep, i y"tt\ HaBqarorrt4cB enirlcr upoqbecii rri.roro ne
eapo6.naro'rr. Ao6ip upo(pecirZ gna yvnia i poenogin uo umi-rrrHr.o< uarZcreprrm< rpoBoALrrEcs rvrexarri.rao
6ea o6nircy sairrrepecoaarocri yvni-e rorqo
npo$ecirZnoDo HaBrrang,fl He Marorb nignonignoi ni4ncrouxlr 3 ocnoB sararlHoi ue4arorircu, a ra$olrc G
cneqrreAamrircu... . Sna.rrra ri-nrxiers iHcrpyrropis raxolr HeMae 4ocrarnroi (paxoeoi rri.qroroBrur i ne
cupouomrri nigroryaar-.a 5nr:rie aa 3-4 poapglorvr rapra(prroi cirra. Tpy4oa.namryBauHs szrqzcrnr,rrir
gnsrlrnKiJr oprarriaoaano nesagoai-nrnoro. B o4peMlD( rrrxoJr€rx c[ocrepraerbc.f,, nro oa paxynox qacy,
aigee4euoro na npo$eciriHe rraBqannfl, Br4rolryrorrca piarri rocno4apvi po6orrz. ,fix aara.nrHe flBvrrle,
.qoMoBoAcrBo Bl{Korryerbcs 3a paxyHor r\r4r{H, nigee4enrax na upo(feciftHe HaBr{agrrfl), l7l.3arlzroeaxa [oscHroBaJrbHa 3alrncra ,4o rrpoexay <flonorrcenHs fipo upo(fueciftne HaBrragrrs B
cueqiantnrur ruxoJlzlx AJrff ruryxoHirr,rr.rx, crrinzx i poeyrvroeo aigcra.rrra< gircr?r>, poapo6leHoro s H!I[,
sacsirrroe rocrpory rrpo6nerrrz i,4oaogzrr, rqo uayrorqi kcruryry Br4KoHaJrI{ Ba}rcnrrBe 3aBAaHHfl qoAo
opraniaardi tpy,4oaoi cordanisauii girerZ a BaIaMr4 ncra<ofriazxHoro pooBr{rrry. 3aa4ausmvr cuerTnni:r
Br{arraBaJrac,r neo6xigrricrb (GaBqr4Tn 5nurir ocHoBHI{M rpyAoBr4M qpoqecaM, crri.nrnlor gna acix
cueqianrrrocrerl, i nigro4oByBaru rrpanTr4rlno 4o o6paHoi npo(lecii s rraM, uro6 Jnrrri 6ynra aAarni crarrz s
rrrar?6lnrronry uaficrpanaa rresHoi cne4iansnocrb [rau carvro, c. l].
3anr'ruraro.Ir4 $ynronrruri anania poapo6nenoro IIIII upoerry rroJrorceHrrs gna orqpervroi crami,
sa3rraqr{Mo JrEItre sacagvr, Ha fiKr{x MaJro eig6yearucu upoilecirine HaBqaurrs B crrerTrrnonax: <flpz
ezaHaseuui upo$i.rrin mrci.nrrrzx nraficrepens, rrzgia [paqr i npo$ecifi, axrc< gJriI HaBsarr{ y.rnie, rpe6a
Britr(oAl4Ta 3 TaKLD( nprurqanie: aignoeigrricrr er.rgi-u npo([eciri orqgeMr{M Tr4rrzlM cuerliarrrnn< mrh, eixosi
4ireft i rx agi6nocrmr; c[pu.ETr4 aaraJrbrroMy $ier.r.rnorvry i poayvroeouy poaenrnoni ysHiB; uorpe6a e
r{a,4pax 4nn uic4eaoi rrpoMucJroBocri i cirucrrcoro rocuoAapcrtsa)) [rarvr carvro, c.2]. V rorrrexcriirquei,q/arisa4ii HaBqaJrbHo-BrlD(oBHom fipoqecy Ba]rcJrrrBraM BBa]Ka€Mo BrroKpeMJreHH.E n poa4i.rri
<Kouu.rrercr5zBannfl tpy[ AJrt po6orrz y rurci-nrnrc< uarZcrepnao flpoerry rarorc flyr{Kry: <<Tananonari yvrri
3 ilty3r4ltr{ i cui-Bi (cnini), Muurapcrtsa i crqynrurypu (rnyxonivi) sa6eenevyrorbc.fl HaBqaHrr.flM B ryprrax qLl
ingzsi,rya;rrno i ei4 4parg e mr<i:rrHr.D( lraficrepnax asi.rrrnsrsrrc.o> [rarvr cauo, c.6].
fligrttonnoro HaBeAeHIiD( a6ipnrHi-e i oxpecnerravr:a rrn4a:v;v. po6ora rrayrtoBa Aignrnicrr II.4I,4 vL944'I947 pp. He o6*rexyeanacs. V 1945 p. uayrorrf poapo6nanrar rpoq)aMlr a ycix npe.4raeria 4nr
HaBrraHHs Airer? a pienm,rz 'rnilav.vr Bt/I 
- 
AJrs ryryxlDL c.ninr.or, po3lzMoBo uigcranra [33, apr,3];
ni4pSnuuErcz 
- 
arr4Tanrr4 p.na 2-5-x Hracis 4ouorrairrcnoi rrrnoJrr{, B qpr4poAoagaBcrBa wra 4-G r+rracis iqr4TaHKIl 4la 1-2-ro i 5-ro xracie Iuri-rr rrryxordMrax, ni,r{f5rvnzrv 4na mni.n c;rirrr,orlo [33, apr.4]. y 1946p' 6yno niAmroaneno HaBqaJrbHi rrporparvrrz 4ns 4irefi-anarrixil ra irvr6e4ra.nir [34, aprc.fl.
.{naonrancar.nvr Br{naerbcfl TBepA}fienrr.fl piunorn aniry aa 1946 p-, rqo nayroer4i HIII aa pix (cp1raJrnl$ ni/rJryvnznie 4ra cnerrJrrxiJr: 8 4xa 4ouorvrixcxrar mril, 6 
- 
AJrs ruri-n myxouirtr.ur, b 
- 
4na mxi-n
c.nirrrar> 134, apx.1l. leaxi rroflcueHn.a saanaqeHlo. $axria qo4o o6cary HarrpaqroBarrb BrreHriD( Morr{rra
enariTra, Br{Brrarcqu rporoxoJn4 aacigant;nrenoi pagz H[I[. Haupururag, flrc HarorrocrrB Ha aaci.qanni aiA
19 nsroro1945 p. y cnoir? <rcepirrifi srca3ierd> u1o4o uigroroBrcr4 rraBaraJrbnlrx flporpaM aani,4ruav
ceKTopoM cnerln'ri.n HItO ]?CP I.Pu6anro, <ix rpe6a cBoerracno Br{Korrarv i rqo6 6yno uegrre
posxoAlrceHb a ni4uoaignaMv rporpaMarvrz PC(DCR> [37, apx.4]. Ornce, 6ynz.pociircuri apaarra, srti rvro56na
6y"rro nuxoputcrarul ra rqe ft sxonrora <6nanrtqe Ao rercrXDr. Il{oao rrigpy.+rzxis, ro Aesri 3 Hr{x Airicno
no6a'*tswr cnir (naupzldlren, y 1945 p. <guranxa> I.rrn 2-rc,4-ro uacir 4onoui.xaoi mrcoJrr4 (O.C\,ranrcra),
<<,Apu(lrvrerraxa AJrs runi.n rrryxoiriruro<> @.fycnacrrafi), <gzraxra Arrs 1-ro r:racy urxi.n rryxonirvrra<>
@.Xurprnrc) [27, aprc. 120], y 1946 p. 
- 
<YzranrcD) AJrs 3-ro, 4-ro rc.nacis ,4onouixnoi rrrrcoJrr,D)(O.C\nranrcra), y tg47 p. 
- 
<ICnzra AJr.fi r{Terrl4s. 1-r? rnacc rrrrorr rJrJrxoHeMEDo) i <Krrrara g;l;ra ureu:aa- 2-h
Rlracc rtrnoJr rJryxoHeMblp) @.Xrn'rprar, fl-f\rcnzcra), <S6ipnrarc aprz$uerz.rnr,D( 3a,4arr i rupas (4nx 3-ro
Kracy urri-rr rrryaconivllx[ (fL lycnzcrui) [35, apr. 4], rloro x <36ipnax aprE$uerrwnr,D( Ba,4arr itnpar(4.na uigroroBilono rclracy urri-n rrryxoniurx)>, <36ipHug aprzQrvreu.rvxriD( 3a,4atr i snpaa 4na b-ro BJracy
mni-n uJrxorriur'u<n . O4rrax rti-rrrrricrr (a no4ercy4z i sricrr) rraBqaJrbrrr{x nHrrr He saroBoJrbH.flJra rrorrr{r
yr urenJ-e - cnorrcrzsa.ri.a.
3a namnuz lripxynaHHarvrn, aragatri ui4pyvnr.rrcx 6yav peaynsraraMz aBTopcbr{rD( HarrparlroBagb q,e
nepe4BoeHHra< porcia. Ha rlro Aruvrry HaBoAarb xi^rrrna frarrie: Harrpur$rag, aa 6i6.nioreqHzMr.r KaraJrorzrMr4
BcraHoBJreHo, ulo Buepme <9uranrca> O.C\,rantora HaApyKoBaIu y 1938 p., a B 1946 p. nig6y.noca ri 4-e
10 V 4orcprenti rre aaana.reno, a Ercrrx carvre rrpegueria.
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BliutarrH.fi (ycroro lo 1964 p. no6avano ceir 11 eu,4aar); <9zranra> fl.lSzcrrzcroro i fl.f-Vc.nrEcroi 
-u.n.a 6-ro
KJTacy urrci-rr rnyxoubtax Brreplre euirura y 1939 p. Inmoro rrJraHy cei,4.renna nricrarr npororo.rr Ne3
oaciAann.a s'reuoi paga H!I[ ni,q 14 6epeone 1948 p., Ae aarrrrcaao, nlo Ar{perTop I.Bi.rroyc y 1946 p.
BI{naB rrpaqlo, Harrr{caHy i ony6niHoeaHy Iqe y 1940 p., i siH Bu3:,jraB, nlo .(leperrr4ryeaa enacri po6orrD)
[39,uporoxon Ns3, apr.G€].
Crnacrv AyMr{y BJracHe rrpo excrrepuMeHTaJrbHo-.qocnigny po6ory H,4I.4 Mo}rcna 3 Tarr.x eigouocrefi,
n1o a6epernracfi y retcrax rrpororcoJrie aacigaur e.renor pagz. Tarc 7.09.1945 p. 6yno aacJrJD<auo.qouoeirr
crapluoro HaynoBoro crrispo6irnarca IHcrzryry $ieionorii il,r.I.Ilaerona AH CPCP B.Illefr6exmaHa 3
<Iorpaqenna roJrocy i aeynie y rrryxrax girei 3a AonoMororc ary-crriqHax uem4ie>, e sgirz
euceirrloeaJrutcfl. peayrrbrarr4 encrrepr.rMeHTyBannfl 3a aurnirZcrnoro DreroArzroro BrzBrrenH.fl i poano4i-ny
.4ireft na 3 rpynrz safieutno eig crynena ixnroi ffr5D(orrr (roransno r.nyxi, ia 3aJrrdrur{aMpr cJryxy, ornoxni) y
TraMxiscsnirz urxoai rrryxldKrl [37, upororon N013, apr.20-21]. Paaoru a HriM ra.pr cavo rpoBoArrB
eHcrrepl4MeHr i crapurar? aayroearZ cnirpo6irnrrc I{!II B.Xrzrpnrc, axuir, ysaraJrbHroroqu 4ani npoqr{TaHHfl lJryxvfrvrvl e o6rrrtqqg 3 BaKopllcraHnrnr lvrirpo$ony, eaaHavrze: <.{.na gocrrig}I{enn s. yaflJrLt cyroea i
perreHHfi, no4i6ni 3a apruxyJrarfeio i aHanori.+ri sa aua.reunslr. BcranoBJreno, rqo flprz snaxogxenni
Balr{Rr.D( seyrcin y piarua< tracrr.rHax cJroBa oAepffiago ei,4r,riHni, nix ui4 .rac qnraHrr,fi a ui:tpo$onorvr,
e$ercra. flic.rrs excrreplar{enry HopMarrbnurZ roroc 6yno o,4epxcano y ecix 22 ywuie (a 4o excnepr{Menry 
- 
y
8), y 15 y'rrrie a 17 a'sauecfl.3ByK (<pD,6insuricrs uorraJra po3MoBJrflTr4 a iHtonaqi.alrz. Ognax ocrroBHy
ponr eigirpae He arrapar, a MeroAr{Kayyl2 [raM ca_nro].
'flHuio y 1945 p. Morrro eig6ynarnca eimHe i eigxpare Br.rxopzcraHna aapy6ixnrdx HayroBr{x
Aocflrrrelrb. To, rroqvHaroqlr 3 ceprrafl 1946 p.13, a oco6.nnBo nic;ra nporvroea A.flt4anoea y civni 1948 p.1a,
r{epe3 po3roprryry Bnallolo ra-unaniro 6oporr,6r.r 3 KocMonoJrirraavrou y cycni,rurorrl' rrczmi, st<wfr. crae
rIoeAHaHH.flM anrraceltiruarwy i 6opors6tr e <nrzasxorroxJroncrBoM)) lepeA 3ax\4Horo r{yJTbryporo, [otraJracfl
alcraBHa rqpr.rTaKa 6ypxcyaaHrzx a4o6yrxie 3axo4r y ecix c$epax.
Mr-r sraAanu npo corlia.nuro-norirr{He rno girZcHocri nanpzninqi 1940-x poxin, 6o cepe4 fipuTr{irHrrx
sayBaxteHb na a,qpecy HIII Brxe Ha Iroqarty 1948 p. 6yno exaaaHo i Ha naseHicrt, y rioro po6ori (oaHar{
Hr{sbnoroluloHcrBa) [39, npotoxoJr Ns1, aprc. 1]. Cnzparovucr na apxieHi 4ani, Mo]fiHa crBepA]rcyBarrl, ulrl 3
rdnqs 1947 p. HIII 3a3HaB s 6orcy Bnrap'vr rocrpoi Kparlrnu y nyci Eo6u 
- 
(3a HeaA,4oBi.nrny po6ororo Ha,q
nigneceunau igeftno-no,rirrnqHoro pi-ena, Ha,4 BrrBqeHHsM rrparlr Cranina, 3a MaJry ri.nrrcicrs ag'eeKig si
IrrKoJroIcD) [39, upo:roxon Ns 3, aprc.2O]. 3a peaynrraraMu repeBipxrz peaynrrarie liflmHocri HifI! y 1947p. 6yno BLIAaHo HaKaG Mirroceil:lr l?CP, Ae 3aonaqeHo, rrlo (<rlrraH po6ora Incrzryry ne a4ificuroern,ca
upor'nroM 3'x poxie i uayrcoea po6ora iige na Hrz3bKoMy pinHi> [39, npororox No1 apr. 1]. gepee ne4oninra
e po6ori HII,4 I.Ei-noyca aeirrrHl-rrla a po6orra, a Aaper{roporvr H[I! e rnirns 1948 p. rrpvana.'ijvrfiu
M.Ipraulenr4 ei4noeigaJrEHoro upaqi-enzrca MO yPCP [39,nporonoa No4, apx.1-2]. ftoro np1arig na
floca,ry nEpel{ropa H,4IA oaHaMeHyBaB rror{aron Apyroro erany y gialsuocri ycraHoBrz i,rruiny arcqenriu y
nayxoeifi po6ori, soxpeMa I$IrcqoBLIM nr-rraun.flM crana uigroroBrca ra BAocKoHaJreHna nigpylnrzri-e.
Bucnoercu... V noeoeuHi poxu Hayxoeo-4ocnignufi iucruryr 4eSercrolorii 6ye n yPCP eAurrorc
ycraHoBoro, arca agificruoBaJra ncani$ironanrzri nayroerzrZ cyuposrg poserirny lrepexi i czcre:r,ta
cnerliansHoi ocniru, crrpl{flJra $opuyeaHnro nayxoeoi [rnoJrrr 4e$errro.norii na yxparncsrzx tepenax. V
1944-1948 pp. cuiepo6irnzxr-r HtrII y cnJranHriD( noBoenurzx yMoBax (aorpeua ulogo SiuaucyBaHH.rr
opraHiaarii HayI{oBI{x nouryrie) apo6unn BHecoK y aa6eeuevenna po6orlr cueqianurrnx mrci-rr Vrpaiua
neo6xinnraur{ HaBrrarrbHr.IMri rrporpaMalrz i rrigpyvnzrarvu, xoqa y qerZ qac flpo4oB?rcyBaB icnyearu
ictornrafi 6pax uanvaJrrHrrx HHrar. Hagesurar;Ho aarpe6yeanuvru urxi-rrsnorc npal{Tr4norc 6ytu crnopeni
Hayr{oBr{Mli crrirpo6iraanavu pieHorvranitHi nrerogravHi poapo6xn i peronrengaqii a nae.raHHs i er,rxoaaHHs
pisnnx xareropirZ 4ireft a uczxo(fisnrurrMrr Ba,4aMrz. B o6craBraHax neera.ri HaBaraJr6Ho-lrero.[rEquoi
.nireparypu i Ha.arnocri eerlzrcoi xinrrcocri He (faxonrax upaHTaHlB y crrequxoJrax HanpaqroBanus
IHcrvryry, r'apaxoaani cxrrorpa(livrurlr cuoco6ol.t,6ynu (rrrBu4rcoro reprvrinoeoro AonoMorcrc) ngo;li, r'arc
CAMO, .flI{ i Ni4Ei,4ZEATTH.fl HAYKOBIIffMI.I CTEUItrKi,T gNA KOHCYJIbTYBAHHfl BIIIITEJNB r BI{XOBATEJITB,
Bze'raro'Ia crau HaBqaJrbuo-Br4xoBHoro [poqecy B ruxorax, cnispo6irnzxr.r inirfrosaru eaxcfiuei
3pyruer{H.fi e uoffrr46reriHs 4IzSepenqiaqii Arrerl a ucnxo$iouqHrdr{a Ba,IaMr.r, qo [ocr4JrroBaJro
iuguei,trya"aiaa4irc oceitz (uonoenenna po6ora rilacy AJrs cna6oaoprx girer? nprz ruro.rri Ns57 Nr.I(zeea i
11 3 6pouypu Nlfpuqenxa [9] rigordo, tqo qr **o.L 4nx r,ny-xoHinrax 3HaxoAarraca y Yepniriacrxirt o6.rracri.
12 V uepexnagi e pociftcsxoi tlrosu a6epemeno crtlJrb Br{KJra,qy, oAHax pyronucruzft Tercr rre virrr.rfi, vopnuna 6;rrigi,
a atntc awuit Jt) r4BK aMu.
13 llo.aea rocraHoBa III{ BItil (6) eiA 14 ceprrnn i946 p. 'TIpo xyprraanr <3eea4a> i <cJleHinrpagr", 4e aacygxcyBaJrucfl




.{BY <Pag.mrona>. 1950. 
- 
C. lZZl.la Y qifi rrportcei 6ylo nnepme Bi*rrro ropeanicmzrl nrlcrris <6eapignrii xoclronorirzamr i gano ilortrToBx Ao
po3rupraHHs peupecr4BHux 3axo,qrB rro BlrqHomeHHro Ao rBoprror i:rrerrirenrlii, nepeBax{Ho enpeficsnor na4ioHa.mHocri
[Eopr6a c HocMorrorrii'rrr3MoM // [EnercrpoHnrafi pecypc]. 
- 
Pexcuu nocryrry : ru.wikipedia-org. 3vurano 28.08.2018 ].
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(Iledu ozi,tuuil duqrp c, eun1c41 5, 20 7 3
niArcpatr.e xinreox uo4i6nlo< rrnaci-s e iuurzx rvricrax Vrpairrror [40. uporoxon Ns6, apr. 13]; crcJragaurryr
HaBqaJrbHLx. nporpaMrr Ars mri-n i rnacis $ryxr.D( gireft-uepepoqrrcie [40, nporoxo.nNol5, apx.47], 4.nn
4ireri-ananzrcie, gna JrorcfleAr4ql{r,D( xa6inerie); rrigrrivaaz rrr4raHus neo6xignocri Az(bepenrriaqii rrr5nrru<
4irer? aa 4 xarcropii 
- 
uryxi, ryroeyxi" rrieno or,'ryxni i airra a pe[rrxaMrz cJrJDry [40, upororon N015, aprc.
48] i enecenns eiguoeignra< atrirr y HaBrraJrbuari upoqec.
I(piru noeztLIBHr.D( sacHosriB npo po6ory HAIA Ha poaryr.E4/BanoMy erani goro,qr{Tbc,E KoHcraryBarra
ri fuarctrz'try eigcyrnicm excrrepl4MeHrarrrrro-gocrriguoi po6orra, EKa MaJra 6 cranosarv ocepA.rr HayKoBr,D<
nonryxi-n. 3 ognoro 6orcy, vepea uignopsgxosagicf,r IHcrrryry MiHierepcrny ocsiTr-r yPCP sig ruaB
cKepoByBarla cnoi uour5lrcr-r, opienryrovucb rre erryrpimni uorpe6ra 4e{oercro.norii gK Hayxr4, a Ha
AapeKrLtBHo szaHa.{eHi .4epJrcaBoro naranrni oarrr{Tr{ mri-nrnoi ilpatdrnfiLl 3 gpyroro 
- 
uorenqirino
uayrouzfi clc{ag ycraHoBt4 He rtlaB neo6xignrur yuoe i agarnocri BarcorryBarra cepftoani exc[epr.rMegra.nuri
4ocriEmenns. Cni,q ra*olrc ytr)axoByBau{ rrocaJrenn.fl y IIefi vac igeonorivuo-penpecr4BuoFo rracrqr 11a
inrenireuqiro y pycJri aarro6iranns (Hr{3bxorroKrroHcrBy flepeA 3axogolor i rcyrurraeysanrra 6oporu6lr e
xocrvrono.nigl3MoM, rrlo 3HarrHo crrogiftHEro poaBr4ToR rrcruD(oJroro-ueAanrri.rnvx goc.nigxerlb.
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Annoma4ux
H.II,4uqerc
Paeeurnue crle4uoJtbrf,oil. utrcontt e Vrcpaune Karc npoa.eneHile aHeutrteil duSfiepeHuuaquu cpednezo
o 6p aao ea.ruuz : H alq Ho-Jn em o d uv e crc o e conp o aoJrcderuue e I I 4 4- 7 9 4 8 e z,
B xoumexcme w+dueudyclnu3aquu yue6no-eocnwndfil.eJLbHoeo rLpougccct Btuepzbte Ha oatase apw'srrbtx
qcmoqHurcoe npedctncteller+ lrcnaA e rc44-1948 ea. Hayv,uD-uccnedoeannenbcKoeo uHcmumyma defiercmwt'oauu
Muruucmepcrnsa npoceeutleutn VCCP e pcalunule wvur Anfl demeil c oco6outu nom,pedH.ocmflilu. Oceeu&Hrr'
meJrra,muKa u HayvHCnL npodyrcqua compyduurcoe (nemoduuecrcue perconendal7uu, yve1H.bte npoepoJ,t*1t'w u yve6uurcu
dnn pasnuuubtx rnunol crleuudnbHbltc wrcon1, ux 6nu,nHue Ho yzn!1nettue duS$epettrtiupoean+Hneo norcdq K
duaeuncmupolandurc u o6!,4eHun demeil c u.edounanuco,t',tu ncuxofiusuvecrcoeo paa6umu.n. Ha oettoee yvem'a
nonunuxo-uAeonoeuveatux ocodeHHocmeti ucntopuvearceo epeideHu pacctrofiLpeHu noJlo)rcun'LnbHhrc wpmbL
deamenvuocmu yupnrcderuffi, (uayueuue pa6omu. cne4uaabr+blr, urvon u ueo6rcduman netnoduvecrcaa' twtloullb tLx
yvurneta-v) u HEdocrnamrcu (omcymcmeue ettcrLepllil.eHtrloJrbHo-trayvttblx u,ccnedoeat+ufi). LlcnonuooeoHue paHee
rueuileecm,Hbtx fiarcmoe dono eoaarclrcHncmb aeectlu 6 ncryvHblti o6umd yrrloqHpt+HbLe danunte o {tyrurct4uot+upolaHuu
Llucmumyma.
Itnto'teedte enosa: demu c otnKnoHeHua^Mu I nancoflrBuqecqyrn pctaewnuu dentcrcan de$ercntueuocum'a,
uudueudyo".tottttfi nprcd, duQ$epeHutnu,un cne\ucLnr1:T##Bcnnrrct?am?-rr.bttble ulvorlbt', noeonedupcrcaa norwourtb
N.P. Dichlh
Development of the Speciol School in (Jhraine as the Expression of External Differentiation of Second'ary
E du e atio n: Metho dolo g ie al Ac comp an im ent in I 9 4 4- I I 4 I
In the contert of ind.ividuatization of ed,ucational process for the first time on the basis of the archiued sources
was discouered. the contribution in 1944-1948 of the Scientific and Research defectology illstitute of the Ministry of
education o/ USS,B in to development of schools for children with the speci.al necessities. Subjects and scientific
prod,ycts of worhers (methodical recornmendations, teaching programs, textboohs), their influcnce on deepening of the
clifferential approach to diagnostics and. education of children with defects of psychnphysical deuelopment. Tahing
into account the politicat and ideological features of historical time the positiue lirues of establishment's ortiuity (study
of work of the special schools and methodical hetp to their teachers) and shortcomings (absence of experimental and
scientific researches) are considerecl. The usage of earlier unknown facts Eque an opportunity to enter into scientific
euerlday life the refined data a,bout functioning of Institute.
Key word.s: ,ihitdrun with psychophysical d.eueloprnent, child's anomalow, indiuidunl approarh, differentiation
of the special schools, subsidiary schools, , Iogopaedic help.
.[ata uagxo4?KerrHa ctarli: <lOD xosrHf 2013 p.
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